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　令和元年度の初等教育学科紀要をお届けします。今号には，教育・保育現場のデータに基
づく論文 3 編，幼児教育哲学に関わる研究ノート 1 編，教職課程の教育実践に関わる研究
ノート 1 編を掲載することができました。また，〈教育実践記録〉として学科の初年次教育
の取組みを紹介することができました。年度初めの多忙を極める時期にご投稿くださりまし
た諸氏を含め，本号刊行にかかわられたすべての皆様に深謝申し上げます。
　学科の教職課程も無事に再認定され，本年度から新課程による教育がスタートしました。
中学校二種免許状（保健体育）の隣接校種履修や初年次教育としての附属校園見学も始まり
ました。学科で蓄積されてきたノウハウが形を変え，実践として生まれ変わっていくことが
楽しみです。
　昨年の編集後記でも小学校英語の教科化や学科プログラムのグローバル化が話題になって
おりましたが，今年度は，未就学児中心に独自の幼児教育を提供している「駒沢パークイン
ターナショナルスクール」との連携が始まり，本学科の学生たちの意識もさらにグローバラ
イズされることが期待されます。
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